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Evaluation and Standardization in the Japanese Education Sys-
tem: Analyzing a Long Interview with a Japanese Teacher by
Means of MAXQDA
This study investigates what influence the emphasis on group
activities might have on realizing the idea of inclusive education
in Japanese schools. We carried out through an indepth interview
with a Japanese school teacher, and analyzed it with MAXQDA.
The indepth interview took place in August 2010. The inter-
viewee was a senior teacher at a public elementary school. The
transcription of the tape recording, which exceeded 40,000 charac-
ters in the Japanese language, was used as the data of the analy-
sis. In the open coding phase, 235 text segments of the transcrip-
tion were differently colored in order to extract codes. On the ba-
sis of memos, these codes were classified into 18 categories in the
axial coding phase. Further analysis using MAXQDA based on
the grounded theory approach points to the decisive influence of
the evaluation system and the standardization in the Japanese
education system, which tends to train students not to think, but
rather to read the face of the teacher and give the right an-
swer. Nonetheless, the interviewee also presents hints for solving
this problem with the aim of educating young people who are
able to read the atmosphere and, at the same time, express their
own individual thoughts.
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